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Объектом дипломного исследования является ОАО «Речицкий метизный 
завод». Предмет исследования – механизм повышения эффективности работы 
производственно-хозяйственной деятельности через энергосберегающий ин-
струментарий. 
Цель дипломной работы - разработка практических рекомендаций по по-
вышению эффективности хозяйственной работы предприятия за счет внедрения 
энергосберегающих мероприятий.   
В процессе работы выполнены следующие исследования: обобщены и про-
анализированы современные подходы к трактовке понятия «эффективность», рас-
смотрены основные критерии ее характеризующие, изучены роль и значение 
энергосбережения в процессах повышения эффективности производства; дана ор-
ганизационно-хозяйственная характеристика ОАО «Речицкий метизный завод», 
проведен анализ эффективности производственно-хозяйственной деятельности 
завода, представлена оценка использования энергоресурсов с акцентом на эконо-
мические критерии. 
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие предложе-
ния, как: внедрение энергоэффективной технологии очистки выбросов сварочного 
производства; модернизация котлоагрегата с целью использования отходов нефте-
продуктов в качестве топлива; внедрение автоматизированного электропривода с 
заменой двигателей на энергоэффективные в тепловом пункте завода. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
